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دار انُفائس  : نبُاٌ . خصائص انعربٍت وعرٌك تدرٌسها . ١٩٩١. محًىد يعرف
عرائك تدرٌس انهغت انعربٍت . رشدي أحمد ععًٍت. ٣٠٠٢. محًىد كايم َالت
إٌسٍسكى : انرٌاط . نغنًانُاعمنٌ بها
 
– يتىسظ – ابتدائً : فصىل في تدرٌس انهغت انعربٍت . ٣٠٠٢. حسٍ جعفر الخهٍفت
يكتبت انرشد : انرٌاض . ثاَىي
 
أسسه :  تدرٌس انهغت انعربٍت في الدرحهت انثاَىٌت ٠٠٠٢. محًد صلاح اندٌٍ عهى مجاور
 دار انفكر انعربي : انماهرة . وتغبٍمائه انتربىٌت
 
 نىٌس يعهىف .  دار الدشرف : بنًوث . يُجدفي انهغت و أعلاو. ٧٨٩١
  
يغبعت جايعت يىلاَايهك إبراهٍى :يالاَك . يهارة انتدرٌس.  ١١٠٢. أورٌم بحراندٌٍ
الإسلايٍت الحكىيٍت بمالاَك 
 
دار انسروق  : أردوٌ . انغرائك انعهًٍت في تدرٌس انهغت .  عهً حسنٌ اندنٍى
 
يكتبت : انماهرة (فٍُاته دافترا حٍاته وأسانٍب تعهًٍٍت : الحىار . ينى إبراهٍى انهبىدي
  )وهبت
 ٣٦































يزاّرنا نًكابنا دًمح دمج ،يرصلدا نيغنا دبع دًمح .٢٠٠٣ .تياعنا تفامثنا تٍبرعنا تغهنا .
 ٌاًع :مبمتسلدا راد 
 
دحمأ ردال دًمح  .١٩٧٩ .تٍبرعنا تغهنا ىٍهعتنا قرع . رصلدا : تٌرصلدا تٍضهُنا تبتكي
  لىولأا تعبغنا
 
تًٍعع دحمأ يدشر ،تلاَ مياك دىًمح .٢٠٠٣ . تٍبرعنا تغهنا سٌردت كئارع
 ابه نٌمعاُنانًغن. طاٌرنا : ىكسٍسٌإ
 
تٍبرعنا نًغ عجارلدا 
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